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■  H i  Con caras fem eninas de nuestro " c in e " —del "c in e "  m exicano, argentino  y  espa- 
I  Ik I  E |  ñol—anim am os hoy estas p ág in as. En la p lana anterior, la actriz española Sarita  
l i l i  C  M ontiel, que traba ja  ahora en "Locura de am or", según el dram a de Tam ayo y 
Baus. En esta p á g in a , en el centro (" fo to " n.° 15), C han to  G ra n a d o s—a rg e n tin a —, 
en "L a  a ld e a  p e rd id a " , ro dad a en España, y  a la que corresponde tam bién la  " fo to "  
n.° 1. En la n.° 2, A m parito  R ive lles—e sp a ñ o la —, en "Fu enteo veju na"; en la  3, N an i Fernán d ez—e sp a­
ñ o la —, en "D o s m ujeres en la n ie b la " ; en la 4, N egra  Toña—m exicana , en Canaim a ; en la 5, Do­
lores del Río, m exicana; en la  6, So fía  A lv a re z , del " c in e "  m exicano, que hará próxim am ente dos pe­
lícu las en España; en la 7, la m exicana Lina Rom ay, que actúa en EE. UU.; en la 8, N in i M arshall, a r­
gentina; en la 9, la citada So fía  A lvo re z, en "E l som brero de tres p ico s"; en la 10, Ja argentina 
Z u lly  M oreno; en la 11, Carm en Lo sa aa, esp añ ola, en "La  fe " , de Palacio  V a ld é s; en la 12, la m exi­
cana Esther Fernández, en "L a  fu g a " ; en la 13 y  en la 14, Carm en M olina y  M aría Elena M arqués, res-
pectivam ente, tam bién m exicanas.
MODAS
O tra ve z  mostram os el perfil de la  m oda e sp a ñ o la , con la e sp e ran za  de ofrecer en estas p á g in a s , p ró x i­
mam ente, las creaciones de los gran d e s m odistos de Buenos A ire s, Río de Ja n e iro , Lisbo a, etc.
Estos m odelos de hoy han sido  d ise ñ ado s por el m odisto Pedro R o drígu ez: traje de noche, en tul y 
terc io pe lo , b o rd ad o  en co lo r; traje sastre, en la n a , y  tra je  de noche, de raso, b ord ado  en colores.
Asunción Sancho y  Luis Prendes, en "L a  som bra ilu m inad a" 
M a r u c h i  F r e s n o  y  J o r g e  M i s t r a l , e n  " M a r  a b i e r t o "  
A lic ia  P a lacio s y  Jo rg e  M istral, en " L a  dam a d e l arm iño" 
M a ry  D e lg a d o  y R a ú l C o n c io , en " L a  a ld e a  p e r d id a "
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